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Resumen 
El propósito de este estudio fue analizar el control de inventario de la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C., la metodología de es de tipo descriptiva, no experimental 
con corte transversal, se trabajó con una población de 20 colaboradores, en cuanto 
a la técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta y el instrumento fue 
un cuestionario que se midió bajo la escala de Likert, elaborado para el contexto y 
que contó con los requisitos de validez por juicio de expertos y confiabilidad (alfa 
de Cronbach = 0.834). Los resultados arrojaron una calificación del control de 
inventario que solo el 60% de los trabajadores califica que es regular y el 40% es 
eficiente, el control de ingreso de la mercadería el 70% calificó que la entidad es 
regular y el 30% es eficiente, el control de almacenamiento el 55% califico de 
regular y por último el control de salida es eficiente al 45%. Se concluye que, el 
control de inventario no es eficiente al 100%; esto se debe a que los colaboradores 
desconocen los procedimientos que establece la empresa, por tal motivo que no 
tienen claro los objetivos y metas planteadas por la organización. 




The purpose of this study was to analyze the inventory control of the Yeiko SAC 
Supply Company, the methodology is descriptive, not experimental with a cross-
section, we worked with a population of 20 collaborators, regarding the data 
collection technique The survey was used and the instrument was a questionnaire 
that was measured using the Likert scale, developed for the context and that met 
the requirements of validity by expert judgment and reliability (Cronbach's alpha = 
0.834). The results yielded a qualification of the inventory control that only 60% of 
the workers qualify as regular and 40% is efficient, the merchandise entry control 
70% qualified that the entity is regular and 30% is efficient , the storage control 55% 
qualify as regular and finally the output control is efficient at 45%. It is concluded 
that inventory control is not 100% efficient; This is due to the fact that the 
collaborators are unaware of the procedures established by the company, for this 
reason they are not clear about the objectives and goals set by the organization. 




A nivel internacional, se realizaron diversos estudios sobre la gestión de 
inventarios en entidades comercializadoras, siendo Cuba uno de los países con 
mayor investigación en este campo. Según Campos López et al. (2018) mencionan 
que, para que los clientes logren obtener el mejor servicio de atención, es 
fundamental tener y aplicar un plan para los inventarios que contribuya a buscar 
soluciones ante cualquier problema que surjan en los procesos. Por ello es 
importante el análisis de todas las fases que involucren a los inventarios, dado que 
es un eje primordial para la organización, el cual está ligado a otras áreas y se 
reflejara en una óptima toma de decisiones, ofreciendo al cliente un producto de 
calidad y cantidad necesaria.  
Al respecto, Ortega Marqués et al. (2017) mencionan que el objetivo 
primordial de las empresas extranjeras es proveer de elementos necesarios para 
su constante y común desenvolvimiento, permitiendo complacer correctamente las 
necesidades de los clientes. Según Montero (2015) afirma que uno de los países 
que se encuentra en un proceso de crecimiento es el estado Chile donde la gestión 
de inventarios ya se está empleando un mejor sistema, además se deduce como 
un asunto estratégico. En este mundo cada día más globalizado, ser competitivo es 
una actividad que requiere introducir mejoras en cada una de las áreas de una 
compañía, con la finalidad de acortar costos y mejorar la experiencia del cliente, por 
ello la entidad debe ser eficiente en su desarrollo para tener un manejo y control 
adecuado de las existencias 
En el ámbito nacional, Según Lira Segura (2019), en el Perú cinco de cada 
diez compañías comercializadoras, no cuentan con un adecuado control y manejo 
de sus inventarios o este se encuentra desactualizado, lo cual no genera que se 
pueda recibir una información real y eficiente para la toma de decisiones, dado que 
al no contar con un sistema que verifique adecuadamente los movimientos de las 
existencias ocasiona la falta de provisión de un producto en el almacén, esto 
conlleva a tener pérdidas de ventas y tener una baja rentabilidad. Según Escudero   
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Serrano (2015) el control de existencias se procede registrando todo el movimiento 
de ingreso refiriéndose a las adquisiciones de las mercancías, almacenamiento y 
salidas aludiéndose a las ventas realizadas por la entidad. En pocas palabras es 
primordial que las organizaciones cuenten con un registro adecuado de sus 
productos con el objetivo de poder ubicar de manera rápida los datos, lugar, fecha 
de expedición entre otros. Especialmente las empresas proveedoras deben 
mantener en un permanente movimiento sus productos por la razón que sus 
mercancías son perecibles, es decir que poseen una mínima duración y en algunas 
ocasiones el excesivo tiempo en el almacén. 
En el distrito de La Victoria existen más de 50 empresas dedicadas al rubro 
de la comercialización de productos de primera necesidad entre ellas existen 
entidades formales e informales. Según (INEI), menciona que del año 2015 al 2016 
el distrito de La Victoria registro un alto porcentaje de empresas dedicadas al rubro 
de comercialización de primera necesidad (INEI, 2017).  Asimismo estas empresas 
son denominadas proveedoras de alimentos que abastecen a diferentes cadenas 
de restaurantes, bodegas y supermercados teniendo como meta distribuir 
adecuadamente y en un tiempo determinado, para la satisfacción de todos sus 
clientes y para ello es necesario contar con un control de inventario apropiado, para 
que una entidad pueda planificar, organizar y controlar el movimiento de las 
mercaderías, ya que muchas de ellas trabajan con productos perecibles y tienden 
a deteriorarse.  
La empresa Proveedora Yeiko S.A.C, ubicada en el distrito de La Victoria, 
desde que se inició la entidad ha ido creciendo constantemente, sin embargo, la 
desorganización en el manejo de los inventarios ha generado deficiencias en los 
reportes de inventarios. Según el encargado de almacén menciona que esto se 
debe a que el personal no se encuentra fijos en una sola área a raíz de que no 
están preparados adecuadamente y monitoreados conforme a sus funciones, lo que 
ha ocasionado un sobre stock en el almacén dado que al tener una rotación lenta 
de las mercaderías ha suscitado que el sobrante no se pueda vender en un tiempo 
establecido y por ser un producto perecible se malogre rápidamente, en algunas 
ocasiones se ha tenido productos mesclados por la falta de criterio y coordinación 
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entre las diferentes zonas retrasando los despachos originando que las 
mercaderías no lleguen en la fecha establecida con los clientes, asimismo los 
colaboradores no tienen conocimiento de la importancia de los documentos 
esenciales por lo que en reiteradas ocasiones se ha tenido problemas para archivar 
documentos debido a que el personal los perdían afectando el desarrollo eficiente 
de la empresa. El programa que emplea la organización no es moderno lo que 
complica que el personal demore en seguir el procedimiento para realizar un trabajo 
eficiente. Por último, es fundamental que la entidad conozca la situación real del 
manejo de su inventario ya que de esto depende tener una perspectiva más clara 
facilitando a la gerencia tomar decisiones correctas garantizando el cumplimiento 
de sus objetivos empresariales. (Anexo 7) 
En cuanto a la formulación del problema del trabajo de indagación se tiene 
como problema principal lo siguiente: ¿En qué consiste el análisis del control de 
inventario, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C, La victoria, 2020?; los 
específicos: ¿En qué consiste el análisis del control de ingreso de mercaderías, 
control de almacenamiento de la mercadería, control de salida de la mercadería? 
Todo lo mencionado se puede ver en la matriz de consistencia (Anexo 2) 
La presente investigación tiene como justificación enfocarse en analizar el 
control de inventario, dado que existe una desorganización en el manejo de los 
inventarios, el personal no está capacitado adecuadamente y monitoreado acorde 
a sus funciones lo cual ocasiona el retraso en la entrega oportuna de las mercancías 
y pérdida de clientes potenciales. Es por ello que se busca lograr detectar el origen 
de los problemas que sucedieron, suceden actualmente, realizando un análisis 
minucioso sobre el control de inventario como observando, inspeccionando y 
verificando el desempeño de los procesos que se realicen durante el 
desplazamiento de las existencias y así poder desarrollar una adecuada gestión 
logrando establecer estrategias de corrección para subsanar las irregularidades.  
Esta indagación otorga información real con relación al control de inventario, 
asimismo aporta en establecer estrategias que ayuden a tener una perspectiva más 
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amplia del contexto, para facilitar la toma de decisiones y alcanzar con exactitud los 
errores que se presentan en los procesos del manejo de inventario en cuanto a la 
rotación de los productos, entrada y salida de las mercancías de manera efectiva y 
segura, en beneficio de la entidad. Es importante crear una ventaja competitividad 
y así posicionarse en el mercado logrando generar una buena imagen dado que la 
entidad trabaja con clientes reconocidos y aporta en dar oportunidades laborales.  
Finalmente, este estudio es viable, ya que cuenta con el apoyo de los 
representantes y asistentes de la Proveeduría Yeiko S.A.C, que brindó información 
necesaria para realizar este proyecto, además se cuenta con los recursos 
necesarios como información relevante y transcendental para llevarla a cabo en 
futuras investigaciones. 
El objetivo general es analizar el control de inventario, en la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C, La Victoria, 2020; los objetivos específicos: analizar el 
control de ingreso de la mercadería, el control de almacenamiento de la mercadería, 
el control de salida de la mercadería.  
A fin de determinar la coherencia de los problemas y objetivos se procedió a 








Trabajos previos  
Al respecto, Drouet Avendaño (2016), tiene como propósito principal 
identificar las actividades establecidas en el área de inventarios. El tipo de artículo 
es descriptivo correlacional. El resultado es que existen ciertos faltantes y 
sobrantes, por no contar con personal calificado y capacitado para el 
funcionamiento de las áreas ha llevado a la empresa a tener una baja rentabilidad. 
En conclusión, la entidad no cuenta con un organigrama en el área de inventario, 
asimismo no posee políticas formales, todo ello ha ocasionado un mal manejo 
administrativo, que conlleva a la baja utilidad del negocio, por ello se está tomando 
ciertas alternativas como capacitar a los jefes de distintas áreas para que puedan 
tomar decisiones, asimismo brindar información correcta a los empleados para el 
funcionamiento de su compañía.  
Asimismo, López Vera (2018), tiene como meta analizar el control interno del 
proceso de compra del inventario, la metodología que se utilizó es de enfoque 
cualitativo y el tipo es descriptivo, la tesis muestra que la compañía está 
atravesando por algunos inconvenientes que dificultan a tener una correcta gestión 
de los inventarios, como la falta de orden en la adquisición de los pedidos, lo que 
ha ocasionado el incremento de sus costos, debido a la poca rotación o la compra 
excesiva de sus productos, por ello se le recomienda a la empresa implementar un 
sistema de inventario para llevar un mejor control, asimismo capacitar a los 
trabajadores de las diferentes áreas.  
Por otro lado, Jiménez Aristizabal y Fernández Guzmán (2017) manifiestan 
en su estudio de indagación que tuvo como propósito esquematizar los métodos de 
control interno para la gestión de inventario, el tipo de investigación es descriptiva 
y el método es deductivo, en esta tesis muestra que la compañía realiza compras 
excesivas de productos que están teniendo poco giro, esto conlleva a que se genere 
un aumento en sus costos, por ello se le recomienda a la empresa diseñar un 
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método que permita elaborar un control de inventario adecuado bajo los 
lineamientos de supervisión.  
 Por último, Demissie (2015), en su trabajo de investigación, tiene como 
propósito evaluar las causas que influyen en la realidad del control de inventario, la 
investigación adopta un diseño de estudio de tipo descriptivo, aplicando la técnica 
de muestreo aleatorio, en esta indagación se da a conocer que no existe un sistema 
de computarización actualizada en toda la organización esto ha generado retrasos 
en sus productos, además que no cuenta con el personal capacitado que dificulta 
la efectividad del desempeño de la compañía, por tal motivo se recomienda a la 
gerencia que se implemente un sistema más moderno y que los empleados estén 
debidamente capacitados para que puedan participar en todas las actividades de 
manera eficiente ante cualquier situación que se presente.  
De la misma manera se ha obtenido referencia de los trabajos previos 
nacionales. Se puede mencionar a Torres Cruzado (2017), quien manifiesta en su 
trabajo de indagación, que el objetivo principal es determinar el impacto del control 
interno de los inventarios en entidades de artículos tecnológicos, el tipo de 
investigación que se utilizó es correlacional y cuantitativo, para la prueba de datos 
se hará uso de  estadística descriptiva, esta tesis nos da a conocer que la entidad 
no posee un manejo de inventario ya que se han visto productos dañados y exceso 
de mercancías, por lo que ha generado pérdidas económicas, por con siguiente la 
compañía desea implementar en sus almacenes un check list para mejorar su 
gestión de inventarios ya que es de mucha importancia para el marco administrativo 
contable de una organización.  
Beltran Zelada (2017) menciona en su estudio que tuvo como primordial 
objetivo evaluar el control inventario y proponer un sistema de control para la 
organización, el tipo es descriptiva, las técnicas que se utilizo es una entrevista, lo 
cual sirvió para recopilar información importante acerca de la entidad, se realizó un 
estudio en el cual se pudo apreciar que la compañía no está llevando un apropiado 
control de inventario ya que se encuentran en mal estado, asimismo se observó 
una mala infraestructura en almacén lo cual ocasiono desorden en los productos 
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por no contar con normas de control que ayude a salvaguardar los materiales y por 
último no realizan un registro sistemático ni manual del ingreso y salida, se le 
recomienda a la entidad elaborar una propuesta utilizando el método ABC para que 
pueda mejorar la eficiencia de la compañía y así tener un adecuado control de 
inventarios.  
Acosta Alva y Godoy Salvatierra (2019) manifiestan en su trabajo de 
indagación que tiene como propósito describir los procedimientos del control interno 
de inventarios, la tesis es aplicada-no experimental con corte transversal, de escala 
descriptivo, se realizó un análisis en el que se evidenció que las áreas de la 
compañía no están correctamente distribuidas, por lo que presentan deficiencias en 
los sectores, asimismo se evidenció que el jefe encargado del área de almacén y 
logística realiza doble función, por tal motivo no cumple con los encargos 
correspondientes como la recepción y verificación de los productos, también se 
pudo percibir que no cuentan con buena implementación en sus ambientes, se le 
recomendó a la compañía seleccionar personal para cada área correspondiente y 
así no tener ningún inconveniente, además de implementar zonas o lugares 
adecuados para la mercadería.  
Finalmente, Gómez Ruiz (2018) menciona en su estudio de indagación que 
tuvo como primordial objetivo conocer el control de inventario de una empresa de 
alimentos, el método que se utilizo es hipotético deductivo con enfoque cuantitativo 
y un nivel explicativo no experimental. Se evidenció que las entidades 
manufactureras de alimentos presentan imperfecciones en sus compañías, como 
el área de almacén y distribución, dado que no emplea una correcta recepción de 
los productos hasta llevarlos al almacén del cual no es registrado de manera 
adecuada, el suceso seda por la falta de personal apto para cada función puesto 
que no cumplían con las  técnicas establecidas, por lo tanto se le recomendó a la 
compañía que tengan una constante comunicación entre los directivos y los 
empleados, así como los diferentes sectores que posee la entidad, para logarlo es 
fundamental la  capacitación a los trabajadores y así evitar inconvenientes entre las 
distintas áreas.  
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Control de inventario. Es un método que permite mantener la existencia de 
los materiales en un buen nivel. Según Zapata Cortes (2014) manifiesta que es un 
método esencial para asegurar y determinar las cantidades existentes de 
mercadería que existen en la organización. En pocas palabras mantener el 
inventario en un nivel óptimo permite garantizar que los reportes presentados a la 
gerencia sean exactamente la misma cantidad que se encuentra físicamente en el 
área del almacén, facilitando la toma de decisiones apropiadas con el propósito de 
conseguir el cumplimiento final de los objetivos dados por la entidad.   
Al respecto, Molina (2015) menciona que el control de inventario se emplea 
con la razón de poder brindar datos importantes para regularizar de forma óptima 
las existencias en los almacenes. Los inventarios generalmente desempeñan un rol 
fundamental en el funcionamiento de toda entidad dado que está dedicada al 
proceso de adquisición, producción y comercialización de las mercancías, de aquí 
parte la importancia del manejo correcto y adecuado para poder obtener mejores 
resultados financieros. Finalmente, el control hace mención al conjunto de técnicas 
que se producen por la recopilación de datos proporcionados por las entidades, por 
ende, es de vital importancia su apropiado manejo dado que se utilizan las 
utilidades de la empresa, el inapropiado manejo conlleva a que se tenga un 
sobrante e insuficiencia de las mercancías, faltantes y excedente así como las 
mermas y el desorden de las mismas. 
Valuación de inventario. Es esencial elegir el método de valuación más 
idóneo para poder resolver problemas que se encuentran en la organización y así 
lograr obtener cálculos confiables y razonables dado que los resultados influyen en 
la utilidad y rentabilidad de la entidad. Según la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC2) manifiesta que los inventarios deben calcularse al costo donde se encuentra 
constituido por el importe que se pagó en coordinación y se pactó con el comprador, 
vendedor, de igual manera se puede modificar dependiendo a la situación en que 
se realice la negociación. Conforme a la ley del Impuesto a la Renta (art.62), refiere 
que las organizaciones en razón de la actividad que realicen deben valuar los 
inventarios por su costo de adquisición tomando alguno de los siguientes métodos.   
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Método del minorista o costo estándar. Generalmente este método es 
empleado por entidades comerciales que producen a mayor cantidad, por lo que es 
muy difícil poder definir el costo exacto, puesto que lo costean con un aproximado 
dependiendo al producto y el mercado comercial al que van dirigidos. Asimismo, 
estos son aplicados en base a los estándares de MP, MOD y CIF; por el cual se 
determina el precio, cantidad, sueldo, presupuesto, tiempo y eficiencia. 
Mayormente es recomendable en organizaciones al por menor con negocios de alta 
rotación, como: farmacias, supermercados, dado que manejan mercaderías en gran 
cantidad y van directamente a consumidores finales.   
Método de costo promedio. Mayormente es el más empleado por las 
entidades manufactureras, por lo que este reside en encontrar el costo promedio 
de cada artículo que tiene la compañía, teniendo en cuenta que sus características 
son semejantes, pero no el precio de compra debido a que estos son comprados 
en diferente tiempo y precios, por lo que es difícil conservar la homogeneidad en 
los valores de la mercadería. 
Método PEPS o FIFO. Este método es utilizado cuando las primeras 
mercaderías ingresadas al almacén y son los primeros en salir, por lo que en el 
inventario quedaran los que fueron comprados más recientemente, los costos 
unitarios de la salida son fijados por las mercaderías que entraron inicialmente, de 
igual manera los productos que entraron después serán las últimas en salir del 
almacén., generalmente este método es esencial para productos perecibles. 
Por ende, es esencial optar por el método de valuación más adecuados para la 
organización según sus necesidades y procedimientos que ayude a la entidad a 
tener un control adecuado de entradas y salidas de las mercaderías.   
Asimismo, sus dimensiones son: 
Control de ingreso de la mercadería. Es la fase, por el cual el producto 
derivado de la fuente de un abastecimiento (proveedor), ingresa al almacén con el 
propósito de ser inspeccionados para su posterior sitio dentro de las instalaciones 
de almacenamiento y estar a la orden de ser enviados a los clientes o 
supermercados. Según Cifuentes Wilches y Guerrero (2015) mencionan que, al 
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ingresar los materiales al almacén, se deberá contar con ciertos requisitos que 
detallen el pedido del producto, además de la documentación que es fundamental 
para el registro al sistema. Los indicadores de ingreso de la mercadería es un 
proceso esencial para poder determinar las funciones que realizan dentro de una 
organización, por ello es necesario conocer cada una ya que son primordiales para 
llevar a cabo el control adecuado de las existencias, estas son las siguientes: 
Recepción y Verificación de documentos de ingreso. En esta fase toda 
la operación de ingreso requiere de documentos autorizados por lo que el personal 
debe cotejar la orden de compra con la guía de remisión y la factura que envía el 
proveedor para verificar lo solicitado con lo entregado, asimismo si hay algún 
producto en mal estado se procede a la separación del producto, por lo que el 
responsable escribe una nota en la factura especificando la devolución del 
producto. 
Recepción y Verificación de la mercadería. Consiste en dar ingreso a los 
productos enviados por los proveedores después de haber comparado la 
mercadería con la información mencionada anteriormente, de tal manera se debe 
verificar y controlar adecuadamente tanto la cantidad, la textura y la carga de los 
materiales que se incorpora, para asegurar que se ajuste a lo solicitado por la 
entidad. 
 Registro de ingreso al sistema. Después de haber realizado la verificación 
y control de los documentos y mercancía el siguiente paso es dar ingreso a los 
nuevos productos en el registro de la organización de tal forma que constate lo 
recibido y figure en el stock. Para ello es fundamental identificar los tipos de 
productos para así facilitar su administración, por lo que se debe seguir con los 
procedimientos requeridos para su ingreso, de tal forma que primero se registra 
manualmente en el Excel donde se describe el producto, numero de factura, precio, 
fecha de ingreso y cantidad, seguidamente se coloca en cada jaba unos Stickers 
indicando la descripción del producto, la fecha de ingreso y peso, esto sirve para 




Control de Almacenamiento de la mercadería. En esta parte comprende 
la recepción de los productos, con la finalidad de poder guardar y conservar las 
mercancías en perfectas condiciones para su utilización, en el caso de las 
proveedurías inicia desde la recepción del pedido que son almacenados hasta que 
son requeridos por los clientes. Según Faber et al.  (2013) afirman que es un hecho 
y efecto de almacenar, por ello es un proceso técnico orientado aplicar pautas para 
la ubicación de un espacio y distribución de los productos. En pocas palabras el 
almacenamiento se asocia en depositar ciertos materiales en un tiempo 
determinado, teniendo en cuenta las características del producto por ejemplo la 
durabilidad, peso y tamaño del producto adquirido, asimismo se debe de considerar 
las instrucciones sobre las supervisiones de calidad, dado que debe tener todas las 
condiciones necesarias para conservar y preservar el producto.  
Al respecto, Iglesias (2012) menciona que es el espacio que se utiliza para 
guardar toda la mercancía, asimismo este permite la ubicación de los productos en 
las zonas donde se puede conservar mejor manteniendo un orden para su rápida 
ubicación. El objetivo principal es poder aprovechar al máximo los espacios, 
facilitando un adecuado manejo del control de inventario y así optimizar los tiempos 
establecidos para su manipulación, finalmente lo que se desea es que se pueda 
minimizar los errores cuando se realiza un pedido por parte del cliente, 
disminuyendo el tiempo de entrega por ello es importante mantener la constante 
rotación del producto garantizando la inocuidad de los productos a comercializar. 
Los indicadores de almacenamiento de la mercadería se basan en cuatro: 
Supervisión del acceso al almacén. En esta fase el ingreso al almacén 
debe estar prohibido a todo colaborador o ajeno que no esté asignado a dicha 
función, por lo que el supervisor tiene la función de registrar el acceso del personal 
autorizado y asegurar las funciones que van a realizar dentro del almacén, 
asimismo en la salida verificar y controla que productos están saliendo del almacén 
y que personal está a cargo de ello. 
Mantenimiento de la zona de la mercadería. Es el espacio para que la 
mercadería se mantenga en buen estado, dado que es de mucha importancia tener 
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un lugar limpio y estructurado, ya que se trabaja con productos perecibles que 
tienden a deteriorarse por no contar con una zona apta para la mercadería. Según 
Olarte Cortes et al.  (2015) mencionan que es un conjunto de labores encaminadas 
a garantizar un adecuado funcionamiento de instalaciones, permitiendo que 
alcance un excelente rendimiento. Para ello se debe conservar el producto en 
correcto estado desde que ingresa hasta que sale  
Ubicación de la mercadería. Espacio o lugar destinado para los productos 
que ingresan al almacén y asimismo este ubicada de manera correcta, con el 
propósito de localizar y manipular fácilmente, utilizando recursos especiales como 
cintas trasportadoras y carretillas para su traslado, de tal manera que se pueda 
desarrollar la actividad. Según Arrieta Posada (2011) menciona que depositar la 
mercancía sobre un espacio reservado, tiene como finalidad poder localizar con 
facilidad los productos sin ningún inconveniente, además de tener un área correcta 
para almacenar los materiales. Finalmente, cada artículo se debe de situar según 
su índice, en los espacios señalados para facilitar su localización. 
Rotación de producto. Consiste en otorgar un lugar adecuado a las 
mercancías en un almacén teniendo en cuenta su importancia y demanda en los 
centros de abasto, como son los productos de consumo masivo. Sáez (s.f.), la 
rotación de los productos es el movimiento físico de las mercaderías, además es 
una regla de gran importancia dado que tiene relación con el ingreso y egreso de 
las mercancías desde el almacén, generalmente su función está vinculado con la 
fecha de expiración, es decir que su despacho debe realizarse cuando se presente 
la próxima fecha de vencimiento.  
Es primordial para las compañías comercializadoras mantenga un buen 
control sobre el giro de los productos en el depósito, dado que al trabajar con 
productos perecibles se obtiene una alta probabilidad de contar con mermas, lo 
cual significaría la pérdida no solo en lo económico sino también en la calidad del 
producto y/o servicio, así como la reducción de los clientes. 
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Capacitación del Personal. Este indicador es fundamental para el 
desarrollo de la organización dado que permite a los colaboradores a poder mejorar 
y realizar sus actividades de la manera más eficiente en sus actividades laborales 
en colaboración con los demás trabajadores de la entidad, por ende, es necesario 
formar un equipo de trabajo de alto rendimiento. Es un sistema de formación con el 
objetivo de tener un personal con alto potencial para tomar decisiones, trabajar en 
equipo, y asimismo permite que mediante las capacitaciones puedan conocer bien 
sus funciones para cumplir los objetivos adecuadamente (Bermúdez Carrillo, 2015, 
citado en Louart, 1994). Para la organización este indicador es importante dado que 
los colaboradores deben tener claro los procedimientos para la recepción y 
manipulación de los productos.  
Control de mercadería deteriorada. Esta fase verifica los productos que 
están en descomposición ya sea por falta de ventas, falta de mantenimiento en la 
zona o por no contar con una ubicación correcta y por la falta de rotación de los 
productos según su vencimiento (caducidad), de acuerdo con Pavón Sierra et al. 
(2019) refiere que la mercadería deteriorada se da a consecuencia de que no existe 
un control especializado, por falta de una mala ubicación, acondicionamiento y 
personal capacitado dado que no se detectó la falla a tiempo, perdiendo tiempo en 
el almacén.  
Al no tener un control de la mercadería deteriorada este es asumido como 
un desperdicio para la organización dado que este no puede ser vendido ni darle 
un valor agregado porque este no puede ser consumido, por lo tanto, controlar la 
mercadería eficazmente permite la reducción de la perdida generando que dichas 
mercancías puedan ser rematadas antes de la fecha de caducidad.  
Control de salida de la mercadería. El proceso de salida está ligado con la 
fase de almacenamiento por lo que la salida de las mercancías, empieza desde la 
solicitud o requerimiento de los productos para que estos sean trasladados a la 
zona de despacho, por lo que cada mercancía sale con su respectivo documento, 
que es la orden de pedido, guía de remisión o factura, seguidamente el personal 
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verifica el stock que hay en el almacén para su preparación por lo que los primeros 
productos en vencer será los primeros en salir.  
De acuerdo con Curiel López (2014) manifiesta que el control de la salida de 
los productos se da por medio de documentación adecuada como el orden de 
pedido, factura y guía de remisión, asimismo se revisa la cantidad y calidad para su 
salida. La organización cuenta con procedimientos para la preparación, revisión y 
control documentario para la salida del producto del almacén, a su vez requiere un 
máximo nivel de eficiencia para que el producto final llegue adecuadamente hasta 
el cliente. Los indicadores de salida de la mercadería se basan en cuatro: 
Revisión y control de los documentos de salida. En esta fase la revisión 
es fundamental para corroborar la orden de salida del almacén, por lo que comienza 
con la verificación de la orden de pedido, donde especifica la descripción del 
producto y la cantidad etc., asimismo se debe revisar que los datos contenido en 
las facturas y guías de remisión deben de estar llenadas adecuadamente. Al 
respecto Huguet Fernández et al. (2016) refiere que en todo almacén debe contar 
con todos los documentos necesarios para que no haya ningún inconveniente con 
la entrega del producto al cliente, sin la existencia de esos documentos se considera 
hurto o robo. Finalmente, la entidad verifica que el personal este autorizado por el 
área correspondiente en el que se debe revisar que este firmada por el colaborar 
que retira el producto.  
Registro de salida al sistema. Luego de realizar la verificación y control de 
los documentos de salida el último procedimiento es registrar en el sistema los 
productos que están saliendo del almacén por lo que automáticamente se actualiza 
en el sistema el stock que queda en almacén por lo que se le notifica al jefe de 
almacén los productos que se necesitan comprar para su reposición. 
Control del buen estado de la mercadería. Es un conjunto de 
características que cumple un producto para lograr satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente, si bien es cierto que la calidad se mide a través de la 
percepción que tiene el cliente y no de la entidad, la organización deberá tomar 
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atención en las expectativas de los clientes para satisfacer y superar los requisitos. 
Según Montaño Larios (2016) manifiesta que la calidad debe de cumplir con los 
requisitos satisfaciendo la necesidad del consumidor, por lo que el personal de 
controlar y verificar el buen estado de los productos que van a salir del almacén.  
Asimismo, los colaboradores deben de estar capacitados para el buen 
control de los productos, teniendo en cuenta la cantidad, calidad (buen estado) y 
peso correspondiente a lo solicitado por el cliente para evitar devoluciones o 
reclamos posteriores, por el cual se toma en cuenta mejorar continuamente los 
procesos de control para mantener la calidad.  
Despacho de la mercadería.  El proceso de despacho está ligado con la 
fase de almacenamiento, dado que se encarga de entregar las mercancías que se 
encuentra en el almacén a los transportistas. De acuerdo con Baumeinster et al. 
(2018) mencionan en su artículo que es el último procedimiento para ubicar las 
mercancías en el punto final, este puede ser en los almacenes o lugares 
autorizados por el cliente, por lo que es uno de los pasos más importante para la 
cadena de abastecimiento.  
Asimismo, tiene como finalidad que el producto salga del almacén en 
óptimas condiciones manteniendo la calidad de la mercadería y logre llegar en un 
determinado tiempo, por lo que se requiere un máximo nivel de eficiencia, 
finalmente el personal del almacén debe de entregar a los transportistas toda la 
documentación necesaria para su entrega al cliente, de tal forma que estos deben 











3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1Tipo descriptivo 
El estudio es de modelo descriptivo. Según Kumar (2014), se especifica las 
características de un grupo de sujetos, asimismo el propósito principal es describir 
lo que prevalece con respecto al tema o problema a investigar. Consiste en poder 
describir todo las situaciones y sucesos que se dan o manifiestan, permitiendo 
especificar las peculiaridades de un grupo, objeto o fenómeno que se someta a un 
análisis, que por medio de la variable permita recoger información. 
3.1.2 Diseño de investigación 
Es fundamental dado que se estableció estrategias para poder corroborar 
las hipótesis establecidas en el estudio de indagación, por ello es esencial elegir un 
diseño de investigación, adoptando así métodos y técnicas mediante las cuales se 
podrá analizar la medición de la variable del presente trabajo. Según Hernández 
Sampieri et al. (2014) mencionan que el diseño se compone por un plan para 
asegurar si es o no cierto las hipótesis en un estudio de investigación, este se 
compone de dos diseños de indagación, por un lado, se tiene el experimental y por 
otro lado el no experimental, este último posee un diseño no experimental-
transversal.  
La finalidad de establecer un diseño es poder elegir la mejor estrategia para 
desarrollar la investigación, por ende, para la realización de este trabajo se utilizó 
un diseño no experimental – transversal. 
3.1.2.1 No experimental. El presente estudio es no experimental, dado 
que no se podrá efectuar ningún tipo de dominio sobre ninguna variable propuestas 
en la investigación, por lo cual se procederá a poder estudiar o analizar la variable 
que es el control de inventario.  
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De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014) mencionan que la 
indagación no experimental es visualizar fenómenos tal cual se pueden dar en su 
entorno natural, para así seguidamente poder analizarlo, asimismo no se genera 
ningún cambio, solo se visualiza las situaciones que ya existen, además no se 
puede poseer dominio directo de las variables dadas, mucho menos se puede 
intervenir sobre ellas, dado que ya se dieron, al igual que sus consecuencias. 
3.1.2.2 Corte Transversal. Es como capturar una imagen de algo que 
está sucediendo en un momento determinado. Según Chawla et al. (2018) 
mencionan que se recolecta información en un momento dado, en un tiempo 
específico. Por ende su objetivo es poder especificar las variables y examinar su 
incidencia e interrelación que se pueda dar en su momento. En conclusión, el 
estudio es de corte transversal dado que toda la información se recopilará por medio 
de encuestas, por lo que se dará en un tiempo o período determinado con ello se 
desea poder describir las variables de la investigación, con la finalidad de poder 
analizarlos. 
3.1.2.3 Prospectivo. El estudio tiene un diseño prospectivo. Monterola 
y Ozten (2014) mencionan que el estudio inicia antes de los hechos estudiados, por 
lo que se analiza a medida que se desarrollen. En conclusión, se empieza 
ejecutando en tiempo presente, asimismo los datos recaudados se verifican a largo 
plazo.  
3.2 Variables y operacionalización 
El presente trabajo de indagación posee 1 variable de estudio, en el cual se 
mencionará y señala la categoría. Según Kothari (2011) menciona que en un 
estudio de investigación las variables cualitativas no son de proporción numérica. 
Por ende, las variables cualitativas no son de valores numéricos, por lo cual se 
registra, determina y por último se comprueba la información recolectada, se 
ingresa al programa informático las categorías codificadas con valores numéricos, 




• Variable x: Control de inventario – (categoría cualitativa) 
3.3 Población 
Es el total de habitantes de un espacio específico. Según Lerma González 
(2016) mencionan que está compuesto por elementos, individuos y objetos que 
están en un determinado lugar del cual se procederá a estudiar las características 
y sus vínculos. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018) subgrupo de la 
población en el que todos los componentes de esta poseen la misma probabilidad 
de ser seleccionados. 
 De acuerdo con los dos autores podemos decir que la población del estudio 
de indagación está conformada por 20 colaboradores del sector de almacén de la 
entidad Proveeduría Yeiko S.A.C.  
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica 
Se utilizó, para el presente estudio es una encuesta, con lo cual se procedió 
a poder recopilar toda la información indispensable para el desarrollo de esta 
indagación. Según Centellas (2016) afirman que la encuesta es un método para 
recopilar datos, que abarca cualquier procedimiento de medición que implica hacer 
preguntas a los encuestados. La técnica utilizada tiene como propósito poder 
obtener diversos criterios y diferentes expectativas propias, conforme a la 
información obtenida mediante esta técnica. 
3.4.2 Instrumento  
Se empleó, en esta indagación es un cuestionario, en el que se plasma las 
preguntas formuladas por el investigador, con ello se busca poder recopilar toda la 
información trascendental que se necesita para la elaboración de este estudio. 
Según Nyberg (2012) menciona que es un mecanismo de indagación que se basa 
en una orden de preguntas y pautas con el objetivo de obtener información precisa 
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sobre una o más variables que se va a medir. Para la elaboración del cuestionario, 
está compuesta por 15 preguntas en total, que han sido distribuidas de la siguiente 
manera: 3 para control ingreso de la mercadería, 6 para control almacenamiento de 
la mercadería y por último 6 para control salida de la mercadería. (Anexo 4) 
3.4.2.1 Escala de Likert. El presente estudio se empleó la Escala de 
Likert, con el propósito de medir las respuestas de los encuestados. Según Ñaupas 
Paitán et al. (2018) mencionan que la escala de Likert es una herramienta para 
evaluar las opiniones y conductas de los individuos, asimismo poder medir una serie 
de características de manera objetiva. Se basa en un grupo de ítems manifestado 
en modo de aciertos por lo que se requiere la reacción de los colaboradores de la 
organización, solicitando que elija una de las opciones de la escala, que se muestra 
en la tabla 1, teniendo así una puntuación final de cada colaborador. 
Tabla 1 
Escala de Likert 
3.4.2.2 Validez. La validez de un instrumento de medición de la 
variable. Según Jilcha Sileyew (2019) menciona que será válida cuando las 
variables que se pretenden medir, se miden realmente, el cual se necesita de 
expertos con conocimiento de las variables y la experiencia. De acuerdo con los 
expertos en el tema de estudio el instrumento que se empleo es el cuestionario para 
la muestra en este estudio de investigación paso por una verificación y evaluación 
previa por medio de tres docentes con dominio en el tema. (Anexo 5) 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
20 
Tabla 2 
Juicio de expertos 
La V de Aiken permite comprobar la validez de los ítems; Romera y Molina 
Ruiz (2017) es una evaluación correspondiente de los jueces sobre la realización 
de los ítems y se da de manera eficiente y negativo. 
Tabla 3 
Resultado del juicio de expertos 
3.4.2.3 Confiabilidad. En el trabajo de indagación se demostró la 
confiabilidad mediante la realización de una prueba a los colaboradores de la 
empresa, con la finalidad de poder alcanzar los márgenes y parámetros requeridos, 
para que el instrumento no tenga ninguna observación. Según Reidl Martínez 
(2013) es un mecanismo de medición se refiere al nivel de exigencia, de tal manera 
si aplicamos con frecuencia la herramienta a la misma persona u objeto se obtiene 
mismos resultados. Asimismo, los resultados obtenidos deben de ser consistentes 
y coherentes dado que al aplicarlo varias veces se debe de obtener resultados 
similares 
3.4.2.3.1 Alfa de Cronbach. El coeficiente es la manera más fácil y 
conocida para poder medir la consistencia interna, como una medida de relación de 
los ítems. Es una serie utilizada para poder medir la confiabilidad del tipo de 
coherencia interna de una serie por lo que evalúa el volumen en que los ítems de 
Especialidad Expertos Condición 
Temática Mg. Ericka Nelly Espinoza Gamboa Aplicable 
Temático Dr. Manuel Alberto Espinoza Aplicable 
Temática Cpc. Nataly Jhanet Inca Cardenas Aplicable 







un instrumento estén correlacionados, por lo que el valor exiguo aceptable para el 
coeficiente es 0,70 dado que por debajo es considerado es bajo, por otro lado, el 
valor máximo esperado es 0,90 (Celina Oviedo y Campo-Arias, 2010, citado en Lee, 
1951). Asimismo, este coeficiente es el promedio de las correlaciones entre las 
preguntas del cuestionario. 
Tabla 4  
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
El coeficiente de alfa de Cronbach es de 0.834 lo que indica que el 
cuestionario cuenta con 83,4% de confiabilidad.  
3.5. Procedimientos 
El proceso que se empleó para desarrollar este trabajo de indagación será 
el siguiente:  
Se inició con la elección de las variables para definir el título de investigación, 
seguidamente se procedió a requerir la aprobación del nombre de la entidad a la 
gerencia de la empresa Proveeduría Yeiko S.A.C, una vez autorizado se procedió 
a elaborar la matriz de consistencia, operacional e instrumental donde se estableció 
las preguntas por cada dimensión e indicador, asimismo se procederá a realizar la 
validación de expertos relacionados al tema.  
Por consiguiente, se realizó la aplicación de los cuestionarios a 20 
colaboradores que se encuentran distribuidos en el área de almacén lo cual 
representan la población, después de ello se recolectó toda la información obtenida 
de los participantes, lo cual se llevó al programa estadístico SPSS para el análisis 
de ensayo de confiabilidad y la obtención de los efectos.  




Por último, se plasmó los resultados obtenidos los cuales fueron presentados en 
cuadros y gráficos, en este último se efectuó una interpretación de cada una de 
ellas y luego del análisis de interpretación se estableció conclusiones y 
recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se obtuvo como propósito analizar el Control de inventario, de tal manera 
que se desarrolló mediante el programa estadístico antes mencionado SPSS 
versión 25, mediante el cual se va a traspasar toda la información recopilada de la 
empresa a la base de datos, por lo cual se obtuvo resultados estadísticos. Según 
Mosteiro García y Porto Castro (2017) afirman que el análisis de datos consta en 
desarrollar las operaciones que el indagador somete los datos con el propósito de 
lograr las metas propuestas del estudio. Finalmente, los datos obtenidos son 
codificados y transferidos a una matriz de datos empleando un programa estadístico 
para poder analizarlos. 
3.7. Aspectos éticos  
En el presente trabajo de indagación cumplió con todo lo establecido en el 
código de ética de la Universidad Cesar Vallejo, aprobada en la R.C.U. de  N.º 0126-
2017/UCV, en el departamento de Trujillo 23 de mayo del 2017, el cual menciona 
en el artículo 6 que la Honestidad es el proceso de trasparencia y divulgación para 
la elaboración del trabajo de investigación, asimismo el investigador deberá honrar 
los derechos de propiedad intelectual de otros estudiantes, a su vez se hará uso de 
la Guia de elaboración del trabajo de investigación 2020 de la UCV y se aplicará el 
estilo APA 7 edición, respetando la propiedad intelectual y como prueba de ello se 
plasmó en las fuentes bibliográficas, todo el proceso se dará con la mayor veracidad 






4.1 Análisis del Control de inventarios 
El análisis estadístico señalo con la baremización las calificaciones o 
puntaciones que sé que lograron mediante del instrumento (cuestionario) aplicado 
a los trabajadores de la entidad, con la finalidad de medir el control de inventario 
por medio de la escala de eficiente, regular y deficiente, la reseña de este baremo 
se precisa en la tabla 5. 
Tabla 5 
La Calificación Control de inventarios según Baremo 
Variable o dimensión Baremo 
X1: Control de inventarios Puntaje Max. 75 a puntaje Min 15 
Escala: 
Deficiente de 15 - 35 
Regular de 36 - 55 
Eficiente de 56 – 75 
D1: Ingreso Puntaje Max. 15 a puntaje Min 3 
Escala: 
Deficiente de 3 - 7 
Regular de 8 - 11 
Eficiente de 12 - 15 
D2: Almacenamiento Puntaje Max. 6 a puntaje Min 30 
Escala: 
Deficiente de 6 - 14 
Regular de 15 - 22 
Eficiente de 23 - 30 
D3: salida Puntaje Max. 6 a puntaje Min 30 
Escala: 
Deficiente de 6 - 14 
Regular de 15 - 22 
Eficiente de 23 - 30 
24 
Tabla 6 
Frecuencia y porcentaje del Control de Inventario 
Interpretación: 
La tabla 6, expone los resultados acerca del análisis del control de 
inventario, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C; se observa que la mayoría de 
encuestados (60%) de los colaboradores, califica el proceso de control de 
inventarios como regular, puesto que el personal no se encuentra fijo en una sola 
área a raíz de que no están preparados adecuadamente y monitoreados conforme 
a sus funciones, el (40 %) de los colaboradores, califica el control de inventarios de 
la entidad como Eficiente, dado que poseen más conocimiento por la trayectoria 
que tienen en la entidad. Se puede decir que el 40% del personal cumple con el 
control de inventario, evidenciando que no es eficiente al 100%. 
4.2 Análisis del Control de ingreso de Mercadería 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje del control de ingreso de la mercadería 







Regular 14 70,0 70,0 70,0 
Eficiente 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0 






Regular 12 60,0 60,0 60,0 
Eficiente 8 40,0 40,0 100,0 




La tabla 7, presenta los resultados obtenidos del análisis del control de 
ingreso de la mercadería, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C; se observa que 
la mayoría de encuestados (70%) de los encuestados, califica el proceso de Control 
de ingreso de mercadería como regular, a causa de que el  programa que emplea 
la organización no es moderno lo que complica que el personal demore en seguir 
el procedimiento para realizar un trabajo eficiente, el (30%) de los encuestados, 
califica el control de ingreso de la empresa como eficiente, debido a que conocen 
los procesos de recepción y verificación de las mercancías. Se puede decir que, el 
control de ingreso de la mercadería es cumplido eficientemente por el 30% de los 
trabajadores, por lo que aún se necesita que el resto de colaboradores se integre 
al 100%. 
4.3 Análisis del Control de Almacenamiento de Mercadería 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje del Control de almacenamiento de la mercadería 






Regular 11 55,0 55,0 55,0 
Eficiente 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Interpretación: 
Respecto a la tabla 8, se expone los resultados del análisis del control de 
almacenamiento de la mercadería, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C; se 
observa que la mayoría de encuestados (55%) de los encuestados, califica el 
proceso de Control de Almacenamiento de mercadería como regular, dado que se 
ha tenido productos mesclados por la falta de criterio y coordinación entre las 
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diferentes zonas retrasando los despachos, originando que las mercaderías se 
malogren rápidamente puesto que no se encuentra en el área correcta, el 45 % de 
los encuestados, califica el control de Almacenamiento de la empresa como 
eficiente, debido a que realiza sus funciones de forma óptima por la experiencia y 
conocimientos obtenidos.  
4.4 Análisis del Control de Salida de la Mercadería 
 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje del Control de salida de la mercadería 






Regular 9 45,0 45,0 45,0 
Eficiente 11 55,0 55,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
 
Interpretación 
Finalmente la tabla 9, expone los resultados del análisis del control de 
salida de la mercadería, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C; se observa que 
la mayoría de encuestados (55%) de los encuestados, califica el proceso de Control 
de Salida de mercadería como eficiente, dado que se cumple con el adecuado 
despacho y control de los productos, el 45 % de los encuestados, califica el control 
de salida de la empresa como Regular, esto se debe por la insuficiencia de 
conocimiento del alcance de los documentos esenciales, puesto que en reiteradas 
ocasiones se ha tenido problemas para archivar documentos debido a que el 




El estudio de investigación posee como objetivo general analizar el control 
de inventario, en la empresa Proveeduría Yeiko S.A.C, La Victoria 2020, se ha 
comprobado la situación vigente de la entidad, por medio de los resultados 
obtenidos de la encuesta que se realizó a los colaboradores. Con respecto la 
variable control de inventario se encontró un nivel regular con un 60% demostrando 
la falta de eficiencia dado que no se cumplen con todos los procedimientos al 100%, 
de acuerdo con Demissie (2015) menciona que el control de inventario debe ser 
empleado por diferentes entidades independientemente de su tamaño y estructura, 
permitiendo generar confianza referente a la eficiencia de sus operaciones 
garantizando que la información sea exactamente la misma cantidad que se 
encuentra físicamente en el almacén. 
Según el autor. Beltran Zelada (2017) obtuvo un resultado negativo referente 
al control de inventario a causa de que no se venía desarrollando eficientemente, 
teniendo una mala infraestructura, personal deficiente y errores en los registros de 
las mercancías en el almacén por lo que no están considerando adecuadamente el 
control de inventario. Molina (2015) refiere que el control de inventario se emplea 
con el fin de garantizar y determinar las cantidades existentes forma óptima de tal 
forma que se registre todos los documentos dado que estos validan los estilos de 
entrada y salida de las mercaderías. De acuerdo con lo señalado por los autores 
coinciden que el control de inventario garantiza la información exacta, evitando 
deficiencias que dificulten la toma de decisiones apropiadas por lo que es esencial 
la capacitación del personal para dar cumplimiento a las metas y objetivos 
dictaminados por la entidad. 
5.1. Análisis del control de ingreso de la mercadería 
En lo que respecta al objetivo específico 1, en la Empresa Proveeduría Yeiko 
S.A.C; se observa en los resultados que la mayoría de encuestados con un 30% 
cumple con los procedimientos establecidos por la entidad, sin embargo es 
fundamental que el resto de los colaboradores se logre integrar para mejorar al 
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100% sus operaciones, a comparación de los autores Acosta Alva y Godoy 
Salvatierra (2019), lo cual obtuvo un resultado desfavorable debido a la falta de 
comunicación y coordinación con todo el personal del almacén, generando 
deficiencias en la recepción de las mercaderías dado que no se cumple con los 
procesos adecuadamente, por lo que no tienen un equilibrio entre la cantidad física 
con la que se refleja en el sistema lo que no ayuda a conocer con exactitud las 
cantidades. Según el autor. Cifuentes Wilches y Guerrero (2015), es fundamental 
establecer procedimientos que faciliten la detección de incidencias, desde la 
recepción por medio del control de inventario con el propósito de plantear 
estrategias para la toma de decisiones, asimismo permite tener un control total de 
los movimientos de las mercaderías que ingresan al área del almacén para un 
correcto registro al sistema. Conforme, a lo señalado por ambos autores, es 
fundamental la comunicación, coordinación entre todos los colaboradores y 
asimismo se debe contar con un sistema moderno que facilite la detección de 
incidencias logrando tener un control general de los movimientos de los productos 
para que sea más eficiente y productivo.  
5.2. Análisis del control de almacenamiento de la mercadería 
En el objetivo específico 2, se puede decir que el 45% de los encuestados 
considera que el control de almacenamiento de la mercadería es eficiente. Este 
resultado es diferente al autor Gómez Ruiz (2018), donde se evidencio que el 
suceso seda por la falta de personal apto para cada función puesto que no cumplían 
con las técnicas establecidas ocasionando que no se puede ubicar con facilidad los 
productos requeridos a causa de que todos los materiales se encuentran 
desordenados, asimismo existen deficiencias en la rotación de los productos  
generando que se deteriore la mercadería, por otro lado no se lleva adecuadamente 
un control de la merma suscitando la baja rentabilidad de la organización. Por otra 
parte, Faber et al.  (2013), el control de almacenamiento es un proceso técnico para 
almacenar y aplicar pautas para la ubicación de los materiales, siendo un 
mecanismo muy importante para las entidades, ya que es el lugar donde se 
depositan las mercancías, además donde se puede verificar las características de 
los productos como el peso y supervisar la calidad de la mercadería. Tener un 
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almacén en buenas condiciones, conlleva a tener un manejo eficiente y confiable 
de las mercancías. 
 De acuerdo con Iglesias (2012), es un espacio que se utiliza para asegurar 
la mercadería adquirida por la empresa, donde se conserva los productos con el 
propósito de utilizar al límite los lugares, permitiendo un adecuado funcionamiento 
para poder reducir los tiempos para su utilización. Por ello, el no contar con un 
control eficiente en el almacenamiento genera deficiencias en la ubicación de los 
productos, falta de mantenimiento de las zonas ocasiona retrasos en la entrega de 
los productos, por ende se debe de manejar de manera detallada, vigilada y 
estructurada, con el fin de minimizar los problemas que hay en la empresa. Ambos 
autores coinciden que para tener un mejor control de almacenamiento es 
importante tener un espacio y una correcta ubicación de acuerdo a las 
características de cada producto. 
5.3. Análisis del control de salida de la mercadería 
Objetivo 3, se observa que el 55% de los trabajadores de la empresa 
Proveeduría Yeiko, califica el control de salida de mercadería como eficiente. Este 
resultado quiere decir que los colaboradores no conocen al 100% los métodos de 
salida de mercancías, por lo que el restante de colaboradores no le toma 
importancia a las labores y metas que tiene la organización. A diferencia del autor 
Torres Cruzado (2017), que cuenta con un correcto registro de salida de los 
productos en almacén, puesto que la entidad cuenta con un manual de 
procedimientos y políticas que aporten conocimientos para la eficiencia de sus 
funciones. Al respecto, Curiel López (2014), es esencial contar con métodos para 
revisar los inventarios y saber con exactitud los materiales que se almacenan, de 
lo contrario no se podrá saber las existencias, asimismo se debe de tener en cuenta 
técnicas para la verificación y preparación de los materiales.  
Con respecto a los autores indican que es esencial contar con un manual de 
procedimientos y políticas que brinden un soporte para la eficiencia de las 
funciones, minimizando errores que afecten el desarrollo eficiente de la entidad. 
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VI. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos del estudio se elaboró las siguientes 
conclusiones:  
Primera: Con relación a nuestro objetivo general, se analizó el control de inventario, 
pudiéndose evidenciar que el 60% de los colaboradores califica el proceso como 
regular y el 40% considera que es eficiente, puesto que constata la necesidad de 
verificar todos los procedimientos del control de inventario dentro de la empresa en 
este aspecto el progreso constante reduce las zonas débiles del proceso, logrando 
el desarrollo eficiente de la entidad. 
Segunda: Respeto al primer objetivo específico, se analizó el control de ingreso de 
la mercadería; el 70% considero que es regular, en efecto el proceso no es el más 
óptimo debido a la deficiencia en el sistema de registro generando demoras y 
errores de digitación, sin embargo solo la minoría (30%) indica que es eficiente 
evidenciando que se cumple con las indicciones de verificar y supervisar los 
productos que entran al almacén, por lo que se concluye que el sistema empleado 
no es el más óptimo para el desarrollo de las funciones. 
Tercera: El tercer objetivo específico, se analizó el control de almacenamiento; el 
55% manifiesta que el proceso es regular, mientras que el 45% considero como 
eficiente, el resultado se debe a la falta de coordinación lo que genera el retraso de 
la ubicación del producto, productos mezclados dificultando su rotación por lo que 
se requiere un empleado capacitado para el manejo eficiente de las mercaderías. 
Cuarta: Finalmente el cuarto objetivo específico, se analizó el control de salida de 
la mercadería, pudiéndose evidenciar que el 55% de los colaboradores consideran 
que el control de salida es eficiente; y el 45 % restante lo califica como regular, esto 
indica que el proceso puede ser funcional pero no lo suficiente para ser considerado 
como optimo, por lo que es fundamental llevar adecuadamente el control 
documentario como eje para mejorar la eficiencia. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se le recomienda a la gerencia de la empresa Proveeduría Yeiko S.A.C: 
1. Realice capacitaciones constantes en la empresa, con el objetivo de optimizar
los procesos del Control de inventario, plasmando los conocimientos adquiridos 
para corregir las deficiencias encontradas, mediante un conjunto de indicadores y 
procedimientos que logren la eficiencia de las funciones, dado que la creciente 
demanda en el sector exige a la empresa crear una ventaja competitiva frente a sus 
demás oponentes, asimismo es esencial asesorarse mediante una auditoria 
externa que ayude a tener un mejor control sobre el desarrollo de las funciones, 
siendo la base principal para identificar las deficiencias encontradas en la entidad. 
2. Aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas que existen en la
actualidad, de tal modo que sea un aporte fundamental que ayude en la mejora 
continua de la optimización del control en beneficio del crecimiento de la empresa, 
por ende implementar un moderno sistema asegura la eficiencia de las actividades 
y que la información sea exactamente la misma cantidad que se encuentra 
físicamente en el almacén, facilitando a la gerencia tomar decisiones correctas. 
3. Implementar un manual de procedimientos y políticas que brinden un soporte
para la correcta ubicación según las características de cada producto almacenado, 
de tal manera que se conserve el tiempo de vida estimado, asimismo efectuar la 
inspección constante para ver la situación real y localización de las mercaderías, 
para realizar capacitaciones al personal con la finalidad de minimizar los errores 
que afecten el desarrollo eficiente de la entidad. 
4. Elegir a un personal especializado que realice la función de dar seguimiento
documentario de las mercaderías despachadas, y asimismo dichos documentos 
deben ser descargados y guardados en el sistema evitando la perdida de 
información, por otro lado se recomienda la implementación de código de barras 
para la eliminación de la digitación manual que genera pérdida de tiempo con el fin 
de mejorar los resultados. 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variables 
Matriz de Operacionalización de Variables 









Zapata Cortez (2014) es un 
método esencial para 
asegurar y determinar las 
cantidades existentes de 
mercadería que existen en la 
organización. 
La variable control de inventario es 
de ambiente cualitativo y se medirá 
a través de la escala de Likert. 
Según Ñaupas Paitán et al. (2018) 
mencionan que la escala de Likert 
es una herramienta para evaluar las 
opiniones y conductas de los 
individuos. 
Control ingreso de 
la mercadería  
Recepción y Verificación de los 
documentos  
Escala de Likert 
Recepción y Verificación de la mercadería 




Supervisión del acceso al almacén 
Mantenimiento de la zona de la 
mercadería 
Ubicación de la mercadería 
Capacitación del personal 
Control de la mercadería deteriorada 1.Nunca
Control salida de 
mercadería  
Revisión y control de los documentos de 
salida   
2. Casi Nunca
Registro de salida al sistema 3. A veces
Control del buen estado de la mercadería 4. Casi Siempre
Despacho de la mercadería 5. Siempre
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: Análisis del Control de Inventario, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C., La Victoria 2020 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES  Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿En qué consiste el análisis del 
control de inventario, en la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C, La victoria, 
2020? 
Analizar el control de inventario, en la 
Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C, La 
Victoria, 2020. 
Variable X: Tipo:  Descriptiva 
Control de inventario 
Diseño: No experimental 
Técnica:  Encuesta 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Dimensiones: 
Instrumento: 
Cuestionario 
¿En qué consiste el análisis del 
control de ingreso de la mercadería, 
en la Empresa Proveeduría Yeiko 
S.A.C, La victoria, 2020? 
Analizar  el control de ingreso de la 
mercadería, en la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C, La victoria, 
2020 
Control ingreso de la 
mercadería……………………….X1  
Población:  20 
colaboradores del área de 
almacén  de la Empresa 
Proveeduría Yeiko 
¿En qué consiste el análisis del 
control de almacenamiento de la 
mercadería, en la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C, La victoria, 
2020? 
Analizar el control de almacenamiento 
de la mercadería, en la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C, La victoria, 
2020 
Control almacenamiento de la 
mercadería……………………… X2 
¿En qué consiste el análisis del 
control de salida de la mercadería, 
en la Empresa Proveeduría Yeiko 
S.A.C, La victoria, 2020? 
Analizar  el control de salida de la 
mercadería, en la Empresa 
Proveeduría Yeiko S.A.C, La victoria, 
2020 
Control salida de la 
mercadería……………………….X3 
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Anexo 3. Matriz Instrumental 
MATRIZ INSTRUMENTAL 
Título: Análisis del Control de Inventario, en la Empresa Proveeduría Yeiko S.A.C., La Victoria 2020 















Se recepcionan y verifican adecuadamente 













Verificación de la 
mercadería  
Se recepcionan y verifican adecuadamente 
la mercadería ( peso, cantidad y calidad) 
Registro de ingreso 
al sistema  
Se cumple adecuadamente los 
procedimientos de ingreso de la 
mercadería al sistema 
Control 
almacenamien
to de la  
mercadería  
Supervisión del 
acceso al almacén 
Se supervisa adecuadamente el acceso del 
personal al almacén   
Mantenimiento de la 
zona de la 
mercadería  
Se realiza adecuadamente el 
mantenimiento de la zona de la mercadería 
Ubicación de la 
mercadería  
Se ubica adecuadamente por zona la 
mercadería en el área de almacén  
Capacitación del 
personal  
Se capacita al personal constantemente 







Se lleva un control adecuado de la 
mercadería deteriorada   
Se informa constantemente al encargado 
del almacén sobre las mercaderías 
deterioradas   
Control salida 
de la  
mercadería  
Revisión y control 
de los documentos 
de salida   
Se revisa y controla adecuadamente los 
documentos de salida (orden de pedido, 
factura y guia de remisión)  
Registro de salida al 
sistema  
Se cumple adecuadamente los 
procedimientos de salida de la mercadería 
al sistema  
Control del buen 
estado de la 
mercadería 
Se controla adecuadamente la calidad de 
las mercaderías antes de su despacho 
 
Despacho de la 
mercadería  
Se desinfecta adecuadamente los envases 
para el envió de la mercadería  
 Se envía adecuadamente la mercadería a 
los restaurantes y Súper Mercados  
 Se entrega a tiempo la mercadería a los 
restaurantes y Súper Mercados  
                      
                      






























Anexo 8. Base de datos 
